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The International Federation of Hydrographic Socie-
ties (IFHS) has entrusted the German Hydrographic 
Society (DHyG) with organising HYDRO 2010. The 
three-day conference and exhibition will take place 
in Rostock-Warnemünde from 2nd to 5th November 
2010. With its prime location, directly on the beach 
of the Baltic Sea, the conference hotel »Yachthafen-
residenz Hohe Düne« provides an ideal setting for 
hosting HYDRO 2010. In addition to the customary 
technical sessions, the geographical location of the 
venue will be a central theme of the conference, 
with a focus on two main points. On the one hand, 
HYDRO 2010 wants to provide a platform for hydro-
graphy in the states bordering the Baltic Sea. On the 
other hand, Germany, as an important hub of the 
European waterway network, is especially suited for 
putting the spotlight on the specific questions of in-
land waterways. 
After Kiel in 2002, the German Hydrographic Society 
(DHyG) is once again looking forward to welcoming 
international hydrographic experts to Germany. The 
Organisation Committee called upon by the Manage-
ment of the German Hydrographic Society (DHyG) 
has taken on the assignment and started planning for 
this renowned event. The website www.hydro2010.
com will be accessible in the near future. 
HYDRO 2010 in Rostock
The Organisation Committee: 
Sabine Müller, Christian Maushake, 
Prof. Dr. Volker Böder, Dr. Peter Gimpel
The HYDRO 2010 will take place in Rostock-Warnemünde from 2nd to 5th November 
2010. Two main points will be in the focus: The hydrography in the states bordering 
the Baltic Sea, and the 
inland waterways. In 
March 2009 the Organi-
sation Committee took 
on the job.
The Press Release by Christian Maushake
Die Prämie zur Mitgliedschaft
Alle Neumitglieder, die bis zum 31. Dezember 
2009 eine ordentliche Mitgliedschaft (auch in Aus-
bildung) beantragen, haben die Chance auf den 
Gewinn einer attraktiven Buchprämie: Kiel Maritim 
– mit Jules Verne und Albert Einstein in die Zukunft. 
Bei der von der Firma L-3 Communications ELAC 
Nautik GmbH gespendeten Prämie – geschrieben 
von Dr. Uwe Jenisch und mit ergänzenden Beiträ-
gen von Prof. Dr. Boris Culik – handelt es sich um 
einen Bildband, der die maritime Szene Kiels span-
nend und unterhaltsam vorstellt. 
»Leitfaden dieses thematischen Streifzugs sind 
biographische Blitzlichter auf herausragende 
Persönlichkeiten, die der Stadt wichtige Impulse 
gegeben haben. Bilder und Texte zeigen, welche 
großen Entwicklungen in Kiel begannen, wie diese 
bis heute die moderne Meeresforschung und ma-
ritime Wirtschaft prägen und welche Chancen sie 
für die Zukunft bieten.«
Die Ziehung der Gewinner erfolgt durch den Vor-
stand der DHyG. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Vorteile einer Mitgliedschaft
Die DHyG fördert als berufsständischer Verein die 
praktische und wissenschaftliche Hydrographie 
sowie die nationale und internationale Zusam-
menarbeit. Sie unterstützt fachlich die in der Hy-
drographie Tätigen und den Berufsnachwuchs. 
Die DHyG bietet ihren Mitgliedern unter anderem:
• fachlichen Austausch und Weiterbildung 
durch Tagungen und Seminare,
• Kooperation mit anderen nationalen wie inter-
nationalen Fachorganen und -verbänden,
• ein Forum für Kontakte zu Firmen, Behörden 
und Instituten in der Hydrographie,
• Interessenvertretung und Förderung der 
Hydrographie.
Diese und weitere Vorteile gibt es für einen Mit-
gliedsbeitrag von 50 € (Studenten zahlen nur 10 €). 
Weitere Informationen zur DHyG und die Mit-
gliedsanträge gibt es auf der Internetseite (dhyg.de) 
oder bei der DHyG-Geschäftsstelle (Sabine Müller, 
Schutower Ringstraße 4, 18069 Rostock, Telefon: 
(0381) 44079-0, E-Mail: buero@dhyg.de). 
Die Prämie für neue 
Mitglieder: 
Buchprämie für Neumitglieder
Wer noch in diesem Jahr Mitglied der Deutschen Hydrographischen Gesellschaft 
(DHyG) wird, nimmt an der Verlosung von drei Exemplaren des Buchs Kiel Maritim 
– mit Jules Verne und 
Albert Einstein in die Zu-
kunft teil. 
Uwe Jenisch:  
Kiel Maritim – mit Jules Verne 
und Albert Einstein in die 
Zukunft; 
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weiterblättern
